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 日本語の受動態の表現の中には 2 つのかなり異なる型のものがある。  
(1)直孝ハ祖母ニ育テラレタ                      (2)直孝ハ五歳ノトキ父母ニ死ナレタ 
(3)アーサー王子ハ両親ヲ、ラビック王ニ殺サレタ 
(1)は、主格に立つ名詞が述語動詞の語幹によって表される動作の直接影響を受けるものであ
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A. Y ヲ 殺ス、愛スル、･･･(Y は主体の働きかける「客体」) 
B. Y ニ 会ウ、賛成スル、･･･(Y は主体の対面する「相手」) 
C. Y ト 結婚スル、衝突スル、･･･(Y は相互動作の「片方」) 
C のタイプの動詞については直接受身を作ることはできない。ただし、この類の動詞のうち、
「Y ニ」となるもの、衝突スル、相談スルなどは、Y を主格にとり立てて受身を作ることができ
る。その場合は上の B の場合と同じように考えればよいだろう。ここからは A と B の動詞につ
いて見ていく。A の動詞は全て直接受身に転じうる。主体の「客体」に対する「働きかけ」の仕
方には三つの型があり、その型の違いが、全体を受動態に転じたときに、発動者、つまり能動文
における仕手のとる助詞の違いに反映している。まず A1 タイプは、動作主 X が、客体 Y に対
して、物理的、心理的に働きかけ、それによって Y が直接何らかの影響を受ける、そういう関
係の仕方を表すものである。次に A2 タイプは、客体 Y を目ざしての感情の動きや感覚の働きを
表すものである。そして A3 タイプは、「その動作の結果、これまで存在しなかったものが出現
する」そういう動作、作業を表すものである。 
(寺村 1982: 219-223 要約) 




ニ カラ ニヨッテ 
1)物理的・心理的働きかけ 受け手 ○ × △ 殺ス、育テル、･･･ 
2)感情・感覚の動き 目当て ○ ○ × 愛スル、嫌ウ、･･･ 
3)創造 作品 × × ○ 建テル、作ル、･･･ 
(寺村 1982: 226 の表を引用) 
 B タイプの動詞は、いずれも「相手」Y が「ニ」をとる点で共通し、A の「～ヲ～スル」の類、
C の「～ト～スル」の類と区別される。一部を除きほとんど直接受身になる。まず B1 タイプは、
先の A タイプ「働きかけ」と同様、相手に物理的影響を与えるものである。次に B2 タイプは、
相手に働きかけるというよりは、相手に対して主体が何らかの態度をとることを表すものである。
次に B3 タイプは、恋する、感謝するなどのように感情を表すものである。そして B4 タイプは、
相談する、当たる、ぶつかるなどのように、相互動作に一歩近づき、それゆえ相手が(片方の)「～
ト」という形をとることもあるものである。 
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ニ カラ ニヨッテ 
1)物理的・心理的働きかけ 受け手 ○ × △ カミツク、サワル、･･･ 
2)相手に対する主体の態度 相手 ○ × △ 賛成スル、逆ラウ、･･･ 
3)感情 目当て ○ ○ × 恋スル、感謝スル、･･･ 
(寺村 1982: 226 を参考に筆者が作成) 
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2.1 で述べた分析の際の 3 つの観点に従い調査結果とその詳細を以下にまとめた。 
2.2.1. 格助詞について 
動作主を示す格助詞についての考察を行う。まず、テキスト調査において収集された格助詞の
用例を表 4 に示した。 
表 4: 格助詞の調査結果 
 ナカイ ンカイ ニ ネー カラ ニユティ 明示無し 計 
① 0 11 41 3 18 5 191 269 
③ 0 2 0 0 0 0 12 14 
④ 1 0 2 0 0 0 17 20 
⑤ 1 9 28 2 3 0 127 170 











は寺村(1982)による分類に従い、本稿ではンカイ・ニ・カラの 3 つに関して述べる。 
ンカイ、ニ 
表 5: ンカイを使用する動詞のタイプ  表 6: ニを使用する動詞のタイプ 














① 7 2 1 0 1 11 ① 28 5 1 0 5 2 41 
③ 2 0 0 0 0 2 ④ 2 0 0 0 0 0 2 
⑤ 4 1 0 4 0 9 ⑤ 11 11 0 3 3 0 28 










らりーねー、 (⑤)   「公事に知られてしまうと、」 
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さっとーてーるぐとーんてーやー。 (⑤)  「公事から許されたそうだよ。」 




図 1: 格助詞と動詞のタイプ 
2.2.2. 直接受身と間接受身について 














① 8 2 1 3 1 3 18 
⑤ 3 0 0 0 0 0 3 
計 11 2 1 3 1 3 21 
 直接受身 間接受身(持ち主/ 自動
詞/ 他動詞による迷惑) 
不明 計 
① 247 14(8/ 6/ 0) 8 269 
③ 14 0 0 14 
④ 20 0 0 20 
⑤ 160 8(5/ 0/ 3) 2 170 






































































 方言のみ受身 共通語のみ受身 
① 55 5 
③ 1 0 
④ 1 8 
⑤ 11 45 
計 68 58 
大山 恵利奈 
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